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Objetivo: La presente investigación se propuso por objetivo determinar la 
relación entre la impunidad y la excusa absolutoria en las disposiciones 
fiscales. Metodología: El enfoque fue cualitativo, el nivel relacional, los 
métodos empleados fueron dogmático exegético, tipo degestudio es 
relacionali. Resultados: Set analizó la norma de laj dexcusa tabsolutoria 
encontrándose que esta ñfigura jurídica el cual nosse les asocia penat salguna 
porprazones del sutilidad pública.  Conclusión se  encontró quez la excusa  
absolutoria en las disposiciones fiscales genera impunidad a los sujetos 
activos que son los familiares de la víctima. 
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1. Problema de investigación  
 
En Perú se ha visto casos de familiares que denuncian ante un órgano 
competente, sobre delitos patrimoniales, el problema de la presente 
investigación es el no poder denunciar a los miembros del núcleo familiar, 
entre los parientes, esto por la figura jurídica de  la dexcusa absolutoria, 
que son aquella luz que ha dejados impune a la representación reprensible 
por un hecho y gestión ilícita, lo cual impide aplicar una penar, por ende, 
causan punibilidad en delitos patrimoniales que se considera deberían ser 
reprimibles. 
 
Por ende, la existencia de la no punibilidad de responsabilidad en delitos 
patrimoniales permite interpretar que la excusa absolutoria implantada en 
el artículo Nº 208 del Código Penal se encuentra totalmente desprovista 
jurídicamente, dada la contradicción existente entre los artículos del 
Código Penal que un hecho antijurídico y típico debe de recibir una pena. 
Dado que la responsabilidad penal se encuentra justificada, sin dar opción 
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alguna a la víctima del delito cometido de recibir la adecuada justicia. Por 
ello me planteon la siguiente pregunta de Investigación. 
1.1 Problema general 
¿Cuál es la relación entre la impunidad y la excusa absolutoria en las 
disposiciones fiscales? 
 
1.2 Problemas específicos 
 
1.2.1 ¿Que  produce la impunidad? 
1.2.2 ¿Cómo se aplica la excusa absolutoria en las disposiciones fiscales 




2.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre la impunidad y la excusa absolutoria en las 
disposiciones fiscales.        
2.2. Objetivos específicos  
2.2.1   Analizar  las normas que produce la impunidad 
2.2.2 Identificar los procedimientos que aplican la excusa absolutoria en 
las disposiciones fiscales            
2. Revisión de la literatura actual  
 
En la actualidad ha adquirido una especial importancia la imputación de la 
pena, para el cual encontramos información sobre su base teórica, pero 
existe poca información sobre su aplicación en diferentes circunstancias 
que se pueda aplicar esta figura jurídica y de su forma, es un 
comportamiento; antijurídica, típicas y culpable a pesar de ellos no se le 
impone una pena; hay una aparente contradicción de como vemos la 











Según Jiménez de Azua considera como causa de impunidad propia, lo 
cual hace que un suceso típico, antijurídico y a la vez imputable a su autor, 
no se puede asociar a un delito que requiera pena, por utilizar la excusa 
absolutoria. (Macedo, 2009, pág. 1) Se encuentra en una situación que 
exige no criminalizar actos delictuosos efectuados dentro del grupo 




En la tesis de Pineda Arteaga, César Augusto. Denominada “Las Causas 
eximentes de responsabilidad criminal”; sustentada en las Universidad de 
San Carlos de Guatemala, correspondiente ten del año 2005, estudio  de 
tipo descriptivo-explicativo de carácter bibliográfico tenemos que: 
 
El investigador arriba a las siguientes conclusiones: Se comprobó que 
permanentemente todas las causas de inculpabilidad cambian en las 
doctrinas modernas. Además, el acatamiento de una obligación 
jurídica, no es origen de justificación como sujeción debida, sino un 
fundamento de excusa, una vez que se conoce de una conducta 
legítimamente facultada, esto en correlación a la causa de 
justificación y sus otros motivos de absolución. (Pineda Arteaga, 
2005, pág. 195) 
 
Por otro lado la base de la exclusión de una pena, en los delitos 
patrimoniales, radica en razones de política familiar, esto obedece a que el 
legislador muestra interés en la conservación del grupo familiar, por sobre 
el interes publico, relativo a la aplicación de la pena, mientras, que otros 
autores refieren que la excusa absolutoria, se mantiene del vínculo 
familiar, sobre los delitos de interés patrimonial. (Cabrera , 2008, pág. 524) 
 
La teoría de la pena corre un papel muy importante ya que el índice de 
delitos ha crecido enormemente o no solo realizado por cualquier agente si 
no que muchas veces por los mismos familiares, que nos rodean ya que 
muchas veces se excusan su conducta haciendo abuso de esta figura 
jurídica, que en vez de sancionarles penalmente les premia. Del mismo 
modo la pena reside en la retribución en la exigencia del mal por el mal 
realizado. Sin embargo, podemos diferenciar entre las excusas 
absolutorias en sentido exacto que ya están presentes en el tiempo de la 
comisión del hecho, pues las excusas absolutorias en sentido extenso se 
frecuentan con sucesión al cometido acto generando causas particulares 
de exención de la pena 
 
Por otro lado Tribunal Supremo de España señala que "Bajo el supuesto 
de «excusas absolutorias» alcanza un compuesto de circunstancias de 
incierta y controvertida especie jurídica que, colocada y enlazada al delito 
se afectan teniendo modo problemático al ordenamiento, pero 
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prescindiendo de formar un ensayo clasificatorio donde esta figura si bien 
es en principio las razones de política culpable que aconsejan apartar sin 
punición determinados hechos delictivos la idea central es continuar en los 
contextos de antijurídico, tipificada y culpable (…)" (Moyna, 2009, pág. 15) 
 
En consideración de esta figura jurídica es de suma importancia 
determinar si es afectivo o no de tal forma el estudio de la pena, en 
probidad de la subsistencia de condiciones específicas que establecen un 
elemento contrario de punibilidad. Además acontece en la presencia de la 
doctrina teniendo como el mencionado llamadas excusas absolutorias o 
impensada de impunidad legal, igualmente señalada causales propia como 
mencionan muchos juristas causales de extinción de la pena. Conviene 
iniciar delimitando el concepto de Excusa absolutoria. 
 
De lo cual se entiende que el delito queda impune, pero para ello tienen 
que cumplirse todos los supuestos del delito, en si tiene que configurarse 
el delito como tal para que esta fig ura jurídica sea aplicable. Tomamos en 
consideración que según Vizcardo: 
 
(…) en argumento a esta figura el autor refiere que en circunstancias 
el legislador anuncia condiciones en el contexto de las cuales, debe 
comprobar la penalidad pues se inutiliza el alegato político criminal a 
fin de que acontezca con la suposición de algunas circunstancias 
familiares dentro del marco contra la propiedad siendo un delito. 
(Vizcardo, 2014, pág. 28) 
 
Entonces la excusa absolutoria es una causa de impunidad respecto del 
grado de parentesco, que hace que un delito que sea reprochable  a su no 
se les afilie penat falguna, por razones de provecho publico. Entonces la 
excusa absolutoria establece muchas veces la exención del reproche 
penal, de esta manera podemos decir, que, en la excusa absolutoria, para 
poder ser merecedor de una sanción, debe constituir un injusto penal, lo 
que se entiende que el autor con su conducta debe haber estado en las 





En consecuencia, nuestro Código Penal considera que los delitos contra el 
patrimonio pueden quedar exentos de pena cuando se trata de supuestos 
que se deben de cumplir como acreditar el vínculo familiar. Según las 
dogmática  Acción u homisión, Tipicidade viene a darse cuando una figura 
corresponde a un hecho narrado en nuestra normativa. Así mismo nos 
señala Cabrera Freyre: 
 
(…) el argumento de la excepción de pena, en terminantes delitos 
patrimoniales, radica en razones de política familiar, esto obedece a 
que el legislador muestra interés en la conservación del círculo 
familiar, por sobre el beneficio gubernamental en la sanción penal, 
mientras, donde otros autores refieren que la excusa absolutoria, se 
crea con el  proposito de salvar y preservar el vinculo familiar, sobre 
los delitos de interés patrimonial. (Cabrera Freyre, 2008, pág. 524) 
 
Por ende, se considera que el Estado contempla la unidad familiar, y por 
ello intenta preservarla, ya que es un núcleo principal de la sociedad y con 
el fin de no perturbar su unión, se intenta preservar su unión, descarta de 
esta forma la posibilidad de aplicar una sanción, como así en los delitos 
propios contra el patrimonio. Sin embargo, si eso es así, que pasa si el 
autor del hecho delictivo.vuelve a cometer el mismo delito, sin embargo, 
considerando lo antes dicho y con la finalidad de la conservación de la 
unidad familiar, es que se propone que más allá de la reparación civil se 
pueda imponer una sanción basada en servicios a la comunidad en 








3. Marco Teórico  
 
4.1 Conceptualización de excusa absolutoria 
 
Tal como precisa Iñigo Olza, Sanz (2014), si acudimos al diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española, entonces veremos los 
términosi que componen excusa absolutoria, las cuales tienen el 
siguiente significado: por excusa encontraremos tres conceptos. 
Acción de excusar, moción que se exhorta para eludir un deber o 
eximir una omisión y excepción, dicha atribución forma nula la acción 
de la parte imputada. 
 
Respecto a absolutoria, se define como dicho de una sentencia, 
declaración, o actitud, que se absuelve. Es por ello que si juntamos 
ambas figuras, podemos decir que la excusa absolutoria es una figura 
jurídica que evita que se produzca una consecuencia, la cual debería 
ser sancionada. 
Puntualiza Villa (2005), aquells designación es debatible porque, nos 
se trata conformemente de un perdón legal, a partir de que se consuma 
y defina la responsabilidad del autor, le consiga una suspensión penal 
pero señala el sostenimiento a reparación civil y con ello basta.   
Es eventualmente personal el interés a la relación de patrocinio al bien 
jurídico que prescinde la exigencia de la penal otorgada al delito. 
 
4.2 Definición jurídica de Excusa Absolutoria 
 
Según Jiménez de Asúa (1931), precisa expresando que, son “las 
causas de exención individual crean que, un hecho atípicamente 
tantijurídico, atribuible al autor e infractor, nos se o relacione castigo 
alguno por motivos de asentimiento público”. Actualmente 
correspondemos nombrar que el cimiento teorizante de las excusas 
absolutorias lo hallamos en la declaración  que da  el emplazado 
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escritor: “causas de impunidad propia hacen que un suceso típico 
imputable, y antijurídico al agente no sea iculpable, y no sea le asocie  
correctivo alguno en razón al beneficio público”, es detallar que son 
causas de exclusión utilitatis causa. 
Como Peña (2015), menciona a Zaffaroni -pone de expreso que: Son 
origines particulares aquel pacto judicial que emana la supresión 
punible y por otro al término de favor al treo. 
 
No obstante, Baquero (1985), escribió que las excusas reglamentarias, 
en desacuerdo a las circunstancias justas de punibilidad de cuyo 
acatamiento depende la perseguibilidad y punibilidad de la 
transgresión, excluyen la penalidad y guardan gran correspondencia 
con los tipos delictuosos que se refieren. Podemos expresar que, las 
excusas radican en apartar el precepto a los participantes en los 
delitos comprendidos, pero no se amplía al delito ni al resto de 
participantes en los que no frecuenten por lo que, con relación a estos, 
el delito va a causar los efectos normativos correspondientes. Este se 
contrae al sujeto, no al delito. 
 
4.3 Definición de Delito 
 
Jiménez de Asúa (1931), señala que “El delito es el acto típico 
antijurídico, culpable, sometido a veces a contextos objetivos de 
penalidad, imputable a un individuo y sometido a una sanción punitiva” 
 
En cuanto a Francisco Carrara el delito es la violación de la bley del 
Estado publicada para  preservar la seguridades de la población, 
consiguiente de un suceso exterior de la persona, ya sea positivo o 
negativo, verosímilmente imputable y políticamente dañino. 
 
Según Bustillos (2005), Rafael Garofalo, refiriéndose al Delito natural, 
señala que es la lesión de aquel segmento de los conmociones 
dadivosos elementales de caridad o rectitud, en la medida en que son 
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tenidos por una sociedad, y les necesario parar la aplicación del sujeto 
abla humanidad. 
 
4.4 Características del delito 
Berducido (2008) señala que, “son características en formas usuales a 
todos los delitos y demás en las que se distinguen los ejemplares 
delictivos íntegros de terceros”; un atentado es otro objeto que una 
defraudación o una sustracción; cada uno de estos delitos exhibe 
singularidades incomparables y tiene determinadas, en principio, penas 
de contrario peligro. 
Es por ello que, tanto el asesinato, como el hurto o la estafa tienen 
unas características que son habituales a todos los delitos y que 
establecen la esencia de la noción general de delito. El estudio de 
estas características usuales pertenece a la Teoría General del Delito, 
es decir, a la fracción general del Derecho Penal; la exposición de las 
específicas figuras delictivas, de las peculiaridades definidas del Hurto, 
de la Violación, de la Estafa, etc, concierne al estudio de la parte 
específica del Derecho Penal. 
 
4.5 Sujeto Activo en beneficio    
En la figura jurídica se halla concerniente solo  para  familiares  porfa 
cierto conocimiento del gobierno peruano has pretendido beneficiar que 
exonere aquella sanción penal en el cumplimiento del transgresiones 
por sobre el  dominio en afectación de la victima por un nucleo familiar. 
 
      De tal forma pertenecen esta ventaja del perdón los hermanos solo en 
caso si vivan juntos, es decir en un mismo domicilio; están los 
tascendientes, descendientes, conyuges, concubinos y demás afines 







Señalan Piscoyahy pRodríguezi (2014), respecto a bla impunidad de la 
pena esta queda en motivos particulares, la relación de parentesco que 
une a ambas partes, el imputado y agraviado, son tomados en razón 
para el legislador, de tal forma dejar excelso de pena los hechos 
delictuosos que favorece  el ñartículo-0208° (pg.196) 
De esta manera, ostenta Fontana referido en –Peñar(2015), habrá 
perdonado del precepto penal “únicamente aquel que al suceso del 
hecho cometido  sea punible teniendo la relación de vínculo de tal 
forma un sujeto pasivo, haga como autor o de participante” (pg. 742) 
 
Según el doctor Peña (1995), se han estimado al hurto, defraudación, 
apropiación ilícita y daños aquellos delitos comprendidos a fin de que 
estas figuras o tipos esenciales de los referidos delitos sostengan la 
supresión de categóricos delitos en las prácticas usuales cumple con 
la perfección del sujeto pasivo como al rigor del habituado acto. Así  
por lo demás nuestra legislación descarta tácitamente a los delitos de 
insolvencia fraudulenta, extorsión, usurpación, receptación y chantaje. 
 
- Hurto Simple (Art 185 C.P. ); Tiene una pena privativa no menor de 01 
ni mayor de 03 años. Modificado por el Art. 2 del D.Leg. 1245. 
- Hurto Agravado (Art. 186 C.P); pena privativa de libertad no menor de 
3 ni  mayor de 6 años. Modificado por el Art. 1 de la Ley 30076. 
- Delito de Apropiación Ilícita (Art 190 C.P) pena privativa de libertad no 
menor de 02 ni mayor de 04 años. 
- Delito de Defraudación – Estafa (Art 196 C.P); pena privativa de 
libertad no menor de 01 ni mayor de 06 años y con 90 a 200 días 
multa. Modificado por el Art. 2 del D. Leg. 1351.- 
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- Delito de Estafa Agravada (Art. 196-A C:P); pena privativa de libertad 
no menor de cuatro ni mayor de ocho años. 
- Delito de Daños (Art 205 C.P); pena privativa de libertad no mayor de 
tres años y con 30 días a 60 días multa. Modificado por el Art. 1 de la 
Ley 30076. 
- Daño agravado (Art. 206), con una pena privativa, no menor de uno ni 
mayor de seis años. 
 
4. Hipótesis  
Dado que, la ley penal tiene por objeto la prevencion de delitos y faltas como 
medio protector de la persona humana y de la sociedad, si no se sancionan los 
ilícitos cometidos entre familiares, entonces es probable que exista relación 
entre la impunidad y la excusa absolutoria.  
 
 








- El método empleado en la actual indagación corresponde a una 
investigación jurídica dogmática, porque la búsqueda recogida son de 
nacimientos bibliográficos que asentirá la elaboración del marco teórico. 
 
- Se efectuará el estudio sobre la imputación concreta y derecho de 
defensa en margen a la norma jurídica, normas internacionales que la 




- Se plasmará el análisis de doctrinas, jurisprudencia desplegando un 
aspecto que va más allá de lo experimentado, de esta forma cumpliendo el 
método funcional. 
 
- Incumbe instruir en base al marco de la excusa absolutoria en la norma 
de  estudio con relación al hecho punitivo, lo cual se halla dentro de 




Relacional, ya que estudia el campo en situaciones factuales y la 
normativa que la regula. 
 
6.4 Tipo de estudio: 
 
Relacional: La actual investigación concierne ejecutar el estudio para 
analizar y determinar la relación en nuestras variables para poder 
definir el tema en razón al planteamiento del problema. 
 
6.5 Diseño de estudio: 
 
El diseño de esta tesis es correlacional causal, puesto a que existen 
dos variables una dependiente e independiente. 
 
6.6 Técnicas e Instrumentos: 
       
   6.6.1 Técnicas 
Álvarez comenta sobre la técnica de investigación a fin de que se 
use para transitar la vía que se perfila en el método teniendo en 
cuenta las tácticas utilizadas para obtener las información 
pretendida y precisamente obrar ideas de lo que se indaga, dicho 
de otra manera el medio señala las realidades del método usado, 
es por ello que se propone a las reglas para ordenar los períodos 
del proceso de investigación, también facilita herramientas de 
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recaudación, categorización, comprobación, analogía y estudio de 
fundamentos, y coopera da la ciencia los medios paras utilizar la 
técnica. Suscriben la recaudación de investigación y ayudan 
cumplir el propósito el Instrumento en la investigación. (Álvarez, 
2009, pág. 121-122). 
 
Análisis documental: Es la técnica que permite el recojo de datos 
contenidos en doctrinas, jurisprudencia, tos entorno a un trabajo de 
investigación dogmático. Se empleó esta técnica para el análisis 




 6.6.2. Instrumentos: 
 
Fichas bibliográficas aplicando este tipo de instrumento para 
conseguir información, aplicada la técnica del desarrollo del 
presente trabajo de investigación.Asimismo recopilar información y 
posiciones contrarias a la teoría de la excusa absolutoria.  
 
 
6.6.3. Validez y Confiabilidad del Instrumento. 
Validez: Se describe al grado que un instrumento con certeza mida 
la variable que se procura evaluar, de este modo puede obtener 
diferentes prototipos de certeza relacionadas  al contexto, y al 
criterio. (Hernández, 2014, p. 201). 
 
Confiabilidad: Es confidencial si promueve resultados estables 
cuando se designa en diferentes oportunidades, con el esquema se 
evalúa guiando el instrumento a una propia muestra, ya sea en dos 
circunstancias disparejas o por dos o más análisis. (Valderrama, 
2014, pg. 215).en efecto se analiza con frecuencia la correlación 
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entre los resultados logrados en las diferentes aplicaciones del 
instrumento. 
 
7. Resultados y Discusión 
 
7,1 Análisis de la norma que origina impunidad 
 
 Se analiza la norma del -Código -Penal en su art 208 el cual plasma la 
excusa absolutoria a pesar de que haya una regulación de delitos, por 
lo tanto, exige no criminalizar aquellos actos ilícitos patrimoniales 
dentro del seno familiar ya que hay una exclusión de punibilidad 
estableciendo así la exención de reproche penal. Visto que, el índice 
de delitos ha crecido enormemente no solo realizado por cualquier 
agente si no que muchas veces por los mismos familiares que nos 
rodean, aquellos autores del delito teniendo vínculo familiar su 
conducta le es permitida de esta forma haciendo abuso de esta figura 
jurídica que literal los protege. 
 
Por otro lado la regulación de la excusa absolutoria exige no 
criminalizar aquellos actos ilícitos patrimoniales entre del seno familiar 
de esta forma provoca una intrusión del sistema, solo por ser entre el 
grupo de familia. 
 
Sin embargo, los delitos cumplen una pena ya que la filosofía 
manifiesta que el derecho penal debe inculcar el desempeño penal de 
poca intervención y última ratio, esto en garantía al principio de 
responsabilidad penal exige analizar el dolo o la culpa, en una relación 
gradual en el sentido de poder atribuir la pone correctamente en 
respaldo del articulo IX del título preliminar del Código Penal que 
regula los fines de la pena y medidas de seguridad para todos los 
delitos que están contemplados en el presente, y por un lado el Título 
V integrados aquellos ilícitos patrimoniales consigna la apropiación, 





Baquero (1985), escribió que las excusas reglamentarias, en desacuerdo a 
las circunstancias justas de punibilidad de cuyo acatamiento depende la 
perseguibilidad y punibilidad de la transgresión, excluyen la penalidad y 
guardan gran correspondencia con los tipos delictuosos que se refieren. 
Podemos expresar que, las excusas radican en apartar el precepto a los 
participantes en los delitos comprendidos, pero no se amplía al delito ni al 
resto de participantes en los que no frecuenten por lo que, con relación a 
estos, el delito va a causar los efectos normativos correspondientes. Este 
se contrae al sujeto, no al delito. 
 
7.2 Identificación de los procedimientos que se aplica la excusa 
absolutoria en las disposiciones fiscales 
  
Se identifica los procedimientos que se aplica en las disposiciones 
fiscales haciendo el uso de la figura jurídica, que es la excusa 
absolutoria teniendo en cuenta nuestra normativa jurídica del Código 
Penal en argumento de la dexención de pena en explícitos delitos 
patrimoniales, porque reside en trazones de política familiar, esto 
obedece a que el legislador muestra interés en la conservación del 
núcleo familiar, por sobre el interés público en la sanción penal, 
mientras, que otros autores refieren que la excusa absolutoria, se 
crea en la prevalencia al mantenimiento del vínculo familiar, sobre los 
delitos de interés patrimonial en razón de que esta figura jurídica sea 
la causa de impunidad mediante la concurrencia de actos precisados 
por la ley como delitos. 
 
Haciendo el uso de la exención penal estas permanecen impunes y 
se distinguen de los orígenes de defensa en que el suceso realizado 
es ilícito, -antijurídico y del origen de circunstancia, al agente se le 
atribuye la inimputabilidad, pero este hecho es una conducta culpable 
y antijurídico, siendo así no se penaliza tendiendo en consideración al 
artículo IV del Título Preliminar del Código Penal que hace mención al 
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principio de lesividad que exige en todo delito exista un bien jurídico 
lesionado, y al practicar dicha pretensión es que se faculta la acción 
ulterior del dominio punitivo cuando se viola al bien jurídico. 
 
De la misma forma son incorporados los derechos, garantías e 
interés que se encuentran preservados a lo largo en nuestra carta 
magna y dentro de ellos vemos la excusa absolutoria es aplicable a 
los delitos patrimoniales donde el bien jurídico protegido es el 
patrimonio, a puesta de ello por lo que resulta ser vulnerable este 
principio que protege al bien jurídico protegido y debe de recibir su 
respectiva sanción, de tal forma el artículo 10 del Código Penal, 
tipifica el principio a la igualdad en la ley para lo cual se reconoce a 
las personas y en general recibir buen  trato  porque están obligadas 
hacer justicia por un debido proceso.  
 
La excusa absolutoria es como un perdón legal. Ahora bien, en la 
Excusa Absolutoria existe una conducta típica, antijurídica y culpable, 
lo cual quiere decir que nos encontramos ante un delito, se tiene que 
cumplir todos los supuestos que configuren el delito en si para que se 
pueda utilizar la excusa absolutoria, sea en grado de tentativa o de 
consumación, pero sin merecer pena, ya que está contemplado en 
circunstancias personales de familiaridad del autor. 
 
 Discusión: 
Según Bustillos (2005), Rafael Garofalo, refiriéndose al Delito natural, 
señala que es la lesión de aquella parte de los conmociones altruistas 
esenciales de caridad o rectitud, en la -medida en que son tenidos por 
una sociedad, y que es necesario para la aplicación del sujeto a-la 
humanidad. 
 
A razón del código penal al contemplar esta figura jurídica se da la 
protección del vínculo familiar que tiene cada integrante de la familia 
entre sí, es para preservar la unión parental y preservar el bien jurídico 


















Del mismo modo, admite extender los derechos fundamentales en 
compromiso con los sucesos fácticos y jurídicos que figura tres sub 
principios como la necesidad, idoneidad y ponderación, estas 
estimulan una mejor proporción en la máxima medida viable ante 
cada caso determinado, esto en respaldo al artículo VIII del Título 
Preliminar del Código Penal peruano que consigna la proporción del 
las sanciones. Asimismo, el artículo 11 del Código Penal regula las 
bases de la punibilidad teniendo la noción de ser punible aquella 
conducta ilícita para aplicar una pena al efecto de la existencia de 
una diligencia antijurídica, típica y punible. 
 
Sin embargo, la Excusa Absolutoria se tiene el criterio de mantener y 
conservar la integridad familiar en una sociedad de paz, pues resulta 
aplicable a la exención de la pena con el fin de conservar al grupo 
familiar y percibir la armonía. 
 
Por otro lado, no se ha tenido en cuenta la consecuencia que traería 
este tipo de hechos delictivos tanto para la familia como para el autor 
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del delito, una de estas consecuencias seria la habitualidad y 
reincidencia. . 
 
La teoría de  pena sirve para la intimidación del sujeto para no incurrir 
en la comisión de algún ilícito penal, coaccionándolo con una sanción 
penal, también considerándolo como el eje central al delincuente del 
derecho penal. En cuanto a la exención del delito es lo contrario 
escrito por norma, la sanción que se da al cometer un delito en este 
aspecto, es negativo ya que cada elemento factico implica la sanción 
o punibilidad, pero la responsabilidad penal en la excusa absolutoria 
confiere la inexistencia del delito es decir implica la inocencia o 




La controversia de manifestar si la legislación esta regulada en óptimas 
condiciones es una discusión de muchos autores. como se aprecia en los 
puntos anteriores, cabe precisar que acoge un concepto en el cual   
excusa absolutoria sea una protección paternal y preservar el bien jurídico 
que es la familia, esto muchos juristas deniegan tal teoría e inciden la 
vulneración de los derechos. 
 
Se tiene a la sistematización jurídica prevalecer la unión familiar, por otro 
lado se mengua con la manifestación de la realidad y la practica del dia a 
dia, tal como es mencionada por Bustillos.  
 
 




PRIMERO: Se analizó la norma que origina la impunidad, haciendo el 
uso de  la excusa absolutoria que se encuentra tipificada 
en -el -Código -Penal llamada también exención de- la 
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pena, por tanto esta norma permite que se aproveche por 
parte de los miembros de la familia a cometer delitos 
contra el patrimonio en agravio de sus propios familiares 
ya que son protegidos por una excusa absolutoria y es 
regulada en nuestro ordenamiento penal. 
 
SEGUNDO: Se identificó los procedimientos que aplican la excusa 
absolutoria en las disposiciones fiscales generando 
impunidad a los sujetos activos que son los familiares de la 
víctima, esto en delitos patrimoniales, al realizar este 
procedimiento se desprotege aquellas victimas que son 
despojadas de su patrimonio al no encontrar una 
protección por parte la justicia penal. 
  
TERCERO: Se determinó la relación entre la impunidad y la excusa 
absolutoria donde existe un aprovechamiento por parte de 
los miembros de la familia a cometer delitos contra el 
patrimonio en agravio de sus propios familiares, ya que 
son protegidos por la excusa absolutoria y gozan de 
impunidad. 
                      Las investigaciones nombradas llegan a una conclusión 
que da referencia al presente trabajo de investigación, 
donde se ha comprobado en el resultado llegar a la 
conclusión que si existe relación entre la impunidad y la 
excusa absolutoria, es por ello que no se llega a una 




1) Analizar  las normas que producen impunidad 
    Se recomienda  a los investigadores incorporar un análisis de 
campo para que se determine cómo se sienten las víctimas de 
delitos patrimoniales cometidos por sus familiares, de esta forma 
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sacar la tasa de vulneración que genera la excusa absolutoria y se 
cambie el concepto de protección familiar como lo menciona ciertos 
juristas.   
 
2) Identificar los procedimientos que aplican la excusa absolutoria en 
las disposiciones fiscales 
    Se recomienda a la comisión del congreso invocar una modificación 
al Código Penal -en base al artículo 208, para que se proteja a las 
victimas contra los delitos patrimoniales que son cometidos entre 
familiares, y no haya más impunidad, tal como lo regula nuestro 
código penal sancionar los ilícitos cometidos. De esta manera  se 
recomienda hacer la modificación en base a la incorporación de 
imponer penas, prestación de servicio comunitario así como lo 
establece el articulo 34° del Código Penal, para que cualquier 
familiar ya sea en el orden del cuarto grado consanguineidad  o 2 de 
afinidad cometa este delito, sea sancionado. 
 
3) Determinar la relación entre la impunidad y la excusa absolutoria en 
las disposiciones fiscales 
     Se recomienda a  los funcionarios públicos, jueces y fiscales que 
sancionen con la debida pena y realicen una mayor valoración al 
momento de juzgar si el delito cometido se sanciona o se absuelve, 
tipificado en su artículo 34° puesta al Codigo Penal, protección y 
debida sanción y así no se encuentren las victimas en desamparo 
judicialmente y no haya más impunidad entre los familiares que 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 












Naturaleza Jurídica Artículo 208 del Código 
Penal 
 Ficha bibliografica  COD 0001 Nominal 
 
Delitos comprendidos en 





-Bien jurídico protegido 
. Hurto, robo, usurpación, extorción, 
chantaje, estafa, apropiación indebida, 
usura, daños, delitos contra el derecho 
de autor y de propiedad industrial. 
.Administración de Justicia 

















. Grado por Consanguineidad 
.Grado por afinidad 




Vulneración de Derechos .Afectación a la victima Ficha bibliografica  COD 0004  
Nominal 
Derecho de acceso a la 
justicia 
 
Archivo de la Carpeta fiscal 
 
.Disposiciones fiscales 
Ficha bibliografica  COD 0006  
Nominal 
Fin de la pena 
-Teoría Absoluta 
-Teoría Relativa 
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